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f a l a r de g o v e r n o s c i v i s , c â m a r a s , j u n t a s de f r e g u e s i a , e o u t r a s o n d e c o n s t a m 
i n f o r m a ç õ e s i m p o r t a n t e s s o b r e a v ida r e l i g io sa loca l . 
P o d e m e s m o a f i r m a r - s e q u e os v o l u m e s do r e c e n s e a m e n t o c o n s t i t u e m u m a 
a u t ê n t i c a « c a i x i n h a de s u r p r e s a s » nos m a i s d i v e r s o s d o m í n i o s t e m á t i c o s d a 
i n v e s t i g a ç ã o , n o m e a d a m e n t e na H i s t ó r i a R e l i g i o s a . Q u e m i m a g i n a r i a , p o r e x e m p l o , 
q u e e x i s t i a m o b r a s de c a n t o g r e g o r i a n o no a r q u i v o da c â m a r a de M a f r a ? N ã o f i c a -
r i am m u i t o s h i s t o r i a d o r e s s u r p r e e n d i d o s ao s a b e r e m q u e no a r q u i v o h i s t ó r i c o m u -
n ic ipa l d o P o r t o , no f u n d o A r m a n d o C o u t o , e x i s t e m d o c u m e n t o s da C o n g r e g a ç ã o d o 
O r a t ó r i o ou q u e 110 f u n d o c a m a r á r i o d a q u e l a c i d a d e e x i s t e m i n v e n t á r i o s e r e g i s t o s d o 
C o l é g i o dos Ó r f ã o s ? Q u a n t o s p e n s a r i a m q u e ali e x i s t i a m m a n u s c r i t o s c o n v e n t u a i s , 
c o m o as m e m ó r i a s s e t e c e n t i s t a s d o c o n v e n t o de S ã o S a l v a d o r de P a ç o de S o u s a ? E . 
a p e s a r de ser c o n h e c i d a a r i q u e z a do a r q u i v o m u n i c i p a l de E l v a s , q u a n t o s p e n s a r i a m 
ali e n c o n t r a r um f u n d o a s s i n a l á v e l do B i s p a d o de E l v a s , c o m m a i s de 1500 u n i d a d e s 
de i n s t a l a ç ã o , ou u m f u n d o da C o l e g i a d a de S a n t a M a r i a de A l c á ç o v a , c o m pe r -
g a m i n h o s d e s d e 1333 ? E n f i m , u m i n f i n d á v e l u n i v e r s o de d e s c r i ç õ e s e de t e m a s q u e 
c o n t i n u a m à e s p e r a do l a b o r d o s o p e r á r i o s da m e m ó r i a ... 
N o q u e d iz r e s p e i t o a p e s q u i s a s m a i s « t r a d i c i o n a i s » , o r e c e n s e a m e n t o t r a z a 
p o s s i b i l i d a d e de c o m p l e m e n t a r i n f o r m a ç ã o e m r e l a ç ã o a f u n d o s ou s é r i e s j á c o n h e -
c i d a s , de c o n s u l t a f r e q u e n t e nos g r a n d e s a r q u i v o s p ú b l i c o s , m a s q u a s e i n c ó g n i t o s 
q u a n d o sob a c u s t ó d i a de o u t r a s e n t i d a d e s . D e s t e p o n t o de v i s t a , p e r m i t e , p o r e x e m -
p l o , c o m p l e t a r os d a d o s j á i d e n t i f i c a d o s no Inventário Colectivo ... a p o n t a n d o para 
a r q u i v o s p o u c o c o n h e c i d o s ou f r e q u e n t a d o s . V e j a - s e o c a s o da C â m a r a de A z a m -
b u j a . q u e possu i os ró i s de c o n f e s s a d o s e a l g u n s « r e g i s t o s p a r o q u i a i s » do Paúl de O t a . 
os q u a i s se c o n j u g a m c o m l iv ros d e p o s i t a d o s na T o r r e do T o m b o . Es t e s f a c t o s 
r e f o r ç a m a n e c e s s i d a d e de p o s s u i r m o s u m a base de d a d o s n a c i o n a l dc i n f o r m a ç ã o 
a r q u i v í s t i c a , q u e nos p e r m i t a r e c u p e r a r E D ' s , f u n d o s e s é r i e s c o m p l e m e n t a r e s . 
É a s s i m q u e o r e c e n s e a m e n t o , t r a d u z i d o e m o b r a s de r e f e r ê n c i a i m p r e s c i n -
d í v e i s p a r a um l e q u e a l a r g a d o de c a m p o s de p e s q u i s a , n o m e a d a m e n t e para a H i s -
tó r i a R e l i g i o s a , nos a g u ç a o a p e t i t e pa ra a d e s c o b e r t a d o s p r ó x i m o s v o l u m e s e pa ra 
os n o v o s d o c u m e n t o s q u e , p o r c e r t o , t r a r á ao c o n h e c i m e n t o dos i n v e s t i g a d o r e s . 
Pedro Penteado 
Nota: Já com esta recensão concluída, tivemos conhecimento da recente publicação 
dos volumes referentes aos arquivos locais dos Distritos de Aveiro e de Coimbra. 
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Historical Archives of the Diocese of Coehin. Lisboa: Fundação 
Ca lous te Gu lbenk ian , 1995. 
U m a ú l t ima no ta para u m d o s i n s t r u m e n t o s de d e s c r i ç ã o q u e i n c i d e e s p e -
c i f i c a m e n t e sob re a d o c u m e n t a ç ã o a r q u i v a d a por u m a i n s t i t u i ç ã o e c l e s i á s t i c a . T r a t a -
- s e d o i n v e n t á r i o d o a r q u i v o h i s t ó r i c o da D i o c e s e de C o c h i m . r e s u l t a d o de um 
t r a b a l h o p a r a d i g m á t i c o de o r g a n i z a ç ã o a r q u i v í s t i c a l e v a d o a c a b o p o r Mar i a de 
L u r d e s R o s a , do C E H R , e pe la sua e q u i p a , no a c e r v o d i o c e s a n o . 
O i n v e n t á r i o é o f r u t o m a i s v i s íve l de um p r o j e c t o e s p e c i a l q u e , d e s d e o seu 
in í c io , c o n t o u c o m o i n c e n t i v o e p a t r o c í n i o de a l t a s i n d i v i d u a l i d a d e s p o l í t i c a s e 
r e l i g i o s a s da índ ia e de P o r t u g a l , de q u e d e s t a c a r í a m o s M á r i o S o a r e s , q u e p r e f a c i o u 
a o b r a . O p r o j e c t o , d e s e n c a d e a d o a p a r t i r da v i s i t a d o e x - p r e s i d e n t e da R e p ú b l i c a 
à q u e l e p a í s . t eve a inda o a p o i o d e c i s i v o da F u n d a ç ã o C a l o u s t e G u l b e n k i a n , f a c t o r 
q u e deu à e q u i p a c o n d i ç õ e s de t r a b a l h o í m p a r e s e d i f í c e i s de r eun i r na m a i o r p a r t e d o s 
c a s o s . B a s t a r e c o r d a r q u e , g r a ç a s à a j u d a da F u n d a ç ã o , f o r a m c a n a l i z a d o s para o 
a r q u i v o da D i o c e s e de C o c h i m m a t e r i a i s acid free, i dea i s pa ra o a c o n d i c i o n a m e n t o 
dos d o c u m e n t o s , b e m c o m o e q u i p a m e n t o i n f o r m á t i c o para a a u t o m a t i z a ç ã o d a s 
d e s c r i ç õ e s a r q u i v í s t i c a s , e f e c t u a r a m - s e d e s l o c a ç õ e s de e s p e c i a l i s t a s na p r e s e r v a ç ã o 
de d o c u m e n t o s e m a m b i e n t e t rop ica l e l e v o u - s e a c a b o u m a i n v e s t i g a ç ã o p r o f u n d a da 
i n s t i t u i ç ã o d i o c e s a n a em a r q u i v o s n a c i o n a i s e e s t r a n g e i r o s , n o m e a d a m e n t e no 
V a t i c a n o . 
No l iv ro . Mar i a de L u r d e s Rosa t raça a m e t o d o l o g i a u t i l i z a d a para a o r g a n i -
z a ç ã o do a c e r v o d i o c e s a n o . A a u t o r a s a l i e n t a q u e , e m p r i m e i r o lugar , se p r o c u r o u u m 
n o v o e s p a ç o para a i n s t a l a ç ã o c o n d i g n a do d e p ó s i t o e sa la de l e i tu ra do f u t u r o 
a r q u i v o , a t e n d e n d o às c o n d i ç õ e s p r e c á r i a s e m q u e se e n c o n t r a v a . Pa ra o e f e i t o , rea-
l i z a r a m - s e o b r a s , de a c o r d o c o m p a r e c e r e s t é c n i c o s e s p e c i a l i z a d o s e c o m a d e f i -
n i ção de u m a po l í t i ca de p r e s e r v a ç ã o d o s d o c u m e n t o s . E n q u a n t o e s t a s d e c o r r i a m , a 
e q u i p a l evou a c a b o d i v e r s o s e s t u d o s h i s t ó r i c o s e a r q u i v í s t i c o s q u e v i e r a m p e r m i t i r 
u m c o n h e c i m e n t o m a i s p r o f u n d o da i n s t i t u i ç ã o d i o c e s a n a e da sua d o c u m e n t a ç ã o , 
a s p e c t o e s s e n c i a l pa ra u m a m e l h o r o r g a n i z a ç ã o do a c e r v o . Es t e s e s t u d o s , q u e 
i n c l u í r a m a r e c u p e r a ç ã o d o q u a d r o l e g i s l a t i v o e a d m i n i s t r a t i v o do f u n c i o n a m e n t o 
c o n c r e t o da D i o c e s e de C o c h i m , d e c o r r e r a m e m L i s b o a e e m R o m a . 
Já c o m a e q u i p a p o r t u g u e s a na í n d i a , p r o c e d e u - s e à m o n t a g e m da e s t a n t e r i a no 
n o v o d e p ó s i t o e à t r a n s f e r ê n c i a do m a t e r i a l a r q u i v í s t i c o e b i b l i o t e c o n ó m i c o do bis-
p a d o , a q u e se s e g u i u a sua d e s i n f e s t a ç ã o . S ó d e p o i s se e f e c t u o u a i d e n t i f i c a ç ã o ge -
ral da d o c u m e n t a ç ã o e m m a ç o s , o e s t u d o d a s s é r i e s de l iv ros e o a p r o f u n d a m e n t o do 
e s t u d o i n s t i t u c i o n a l . C o m t o d o s os d a d o s n e c e s s á r i o s na sua p o s s e , a e q u i p a e s t a -
b e l e c e u u m q u a d r o de c l a s s i f i c a ç ã o p a r a os q u a t r o f u n d o s r e c e n s e a d o s , a s a b e r : 
D i o c e s e de C o c h i m ( 1 5 5 7 - 1 8 3 8 ) : V i c a r i a t o G e r a l de C o c h i m ( 1 8 3 8 - 1 8 8 6 ) : D i o c e s e 
de C o c h i m ( 1 8 3 6 - 1 9 5 0 ) e V i c a r i a t o Ge ra l de C r a n g a n o r ( 1 8 3 8 - 1 8 8 6 ) . O s t r a b a l h o s 
f o r a m c o n c l u í d o s c o m a c o t a ç ã o c o a c o n d i c i o n a m e n t o d o s d o c u m e n t o s . Pa ra o ca -
so dos f u n d o s d i o c e s a n o s , a e q u i p a c o n s i d e r o u a e x i s t ê n c i a das s e g u i n t e s s e c ç õ e s : 
B i spo , c h a n c e l a r i a , t r i b u n a l , t e s o u r a r i a , s e m i n á r i o s e u n i v e r s i d a d e s e c l e s i á s t i c a s , 
o r d e n s e i n s t i t u to s r e l i g i o s o s , i n s t i t u i ç õ e s de e n s i n o , a s s o c i a ç õ e s , a d m i n i s t r a ç ã o 
t e r r i to r i a l da d i o c e s e (d i s t r i t o s , p a r ó q u i a s e s a n t u á r i o s ) , e s p ó l i o s p e s s o a i s e a r q u i v o 
d i o c e s a n o s e c r e t o . 
N o i n v e n t á r i o p r o p r i a m e n t e d i t o . d e n t r o de c a d a s e c ç ã o são a p r e s e n t a d a s as 
r e s p e c t i v a s s é r i e s , a s u n i d a d e s de i n s t a l a ç ã o q u e lhe c o r r e s p o n d e m , b e m c o m o a sua 
da ta l imi te e c o t a , e s t a b e l e c i d a de a c o r d o c o m a m e t o d o l o g i a d e f i n i d a p e l o e x - I n s -
t i t u to P o r t u g u ê s de A r q u i v o s para a a p l i c a ç ã o d o software A r q b a s e . S u b l i n h e - s e q u e 
a e q u i p a c o o r d e n a d a p o r Mar i a de L u r d e s Rosa p r o c e d e u à i n f o r m a t i z a ç ã o das 
d e s c r i ç õ e s , a pa r t i r d o r e f e r i d o software, s e n d o o a r q u i v o d i o c e s a n o de C o c h i m um 
d o s p o u c o s c a s o s c o n h e c i d o s da sua a p l i c a ç ã o em a r q u i v o s r e l i g i o s o s p r i v a d o s . Se -
r ia i n t e r e s s a n t e q u e d e n t r o e m breve p u d e s s e m o s c o n s u l t a r e s te i n s t r u m e n t o de 
d e s c r i ç ã o via In t e rne t ... 
R e t o r n a n d o à o b r a , a n o s s o v e r e la p e c a a p e n a s por n ã o f o r n e c e r u m b r e v e 
h i s to r ia l de c a d a u m a d a s i n s t i t u i ç õ e s i d e n t i f i c a d a s n e m u m t e x t o e x p l i c a t i v o d a s 
o p ç õ e s do q u a d r o d e c l a s s i f i c a ç ã o , a l g u m a s d e l a s p a s s í v e i s d e d e b a t e . N ã o m e n o s 
i m p o r t a n t e s e r i a p o d e r m o s d i s p o r de a l g u n s d a d o s s o b r e o e s t a d o de c o n s e r v a ç ã o da 
d o c u m e n t a ç ã o , a té p o r q u e se d e p r e e n d e q u e , e m a l g u n s c a s o s , e s te p o d e r á i n t e r f e r i r 
na c o n s u l t a d o s o r i g i n a i s . 
A p u b l i c a ç ã o d o i n v e n t á r i o , e m ing lê s e p o r t u g u ê s , r e p r e s e n t a o c o r o l á r i o de 
t o d o o t r a b a l h o d e s e n v o l v i d o c o m e n t u s i a s m o p o r M a r i a de L u r d e s R o s a c pe lo s s eus 
c o l a b o r a d o r e s , s o b os a u s p í c i o s do b i s p o D. J o s e p h K u r e e t h a r a , t r a b a l h o e s s e q u e 
v e i o p e r m i t i r aos i n v e s t i g a d o r e s u m m e l h o r e n t e n d i m e n t o da p r e s e n ç a p o r t u g u e s a e 
c a t ó l i c a e m C o c h i m , d e s d e o s é c u l o X V I . 
Pedro Penteado 
